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ABSTRAK 
 
Meilla Dwi Nurmala, Pengembangan Instrumen Penilaian Skripsi pada 
mahasiswaTesis.Yogyakarta:ProgramPascaSarjana,Universitas  NegeriYogyakarta, 
2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan instrumen penilaian skripsi di 
universitas dengan mengembangkan instrumen penilaian yang sahih dan handaluntuk 
mengukur hasil akhir dari proses belajar mahasiswa. Pengembangan instrumen penilaian 
skripsi di universitas ini dimaksudkan agar para dosen pembimbing maupun penguji dapat 
melakukan penilaian yang objektif. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang menggunakan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Proses pengembangan dilakukan melalui lima tahap yaitu tahap 
studi awal,tahap pendefinisian,tahap perancangan,tahap pengembangan, dan tahap 
desiminasi. Penetapan konstruk instrumen yang terdiri dari instrumen penilaian dokumen 
(skripsi) dan performancedilakukan melalui pendapat para pakar dari berbagai disiplin 
ilmu.Subjek penelitian ini terdiri atas dua elemen yaitu dosen penguji dan mahasiswa yang 
sedang menempuh proses penulisan skripsi di UPI Kampus Serang, STKIP SitusBanten, dan 
IAIN Maulana Hasanudin Serang. Perhitungan statistik validitas menggunakan formula 
Aiken’s V yang memiliki hasil rata-rata keseluruhan 0,80 dan reliabilitas menggunakan 
teknik yang dikembangkan oleh Alpha Cronbach untuk megukur reliabilitas instrumen 
penilaian dari sisi tingkat reliabilitas konsistensi internal, dan teknik interater reliability yang 
berfungsi untuk mengukur reliabilitas antar rater. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: 1). Karakteristik instrumen yang digunakan 
untuk mengevaluasi skripsi sudah memiliki uji validitas isi berdasarkan expert judgment 
berkategori baik, dan reliabilitas uji yang di estimasi bisa dikategorikan baik. 2). 
Karakteristik instrumen penilaian skripsi pada mahasiswa di universitas telah dibuktikan 
dengan pernyataan/validasi melalui focus groupdiscussion sebanyak 1 kali.Rata-rata interater 
reliability cenderung lebih tinggi dibandingkan alpha cronbach.Besar interater reliability 
untuk penilaian skripsi yang berbentuk dokumen dengan 11 komponen dan penilaian 
performance 2 komponen penilaian dengan 40 indikator penilaian yang dirating yaitu 0,98, 
sedangkan penilaian menggunakan interater reliabilityuntuk penilaian skripsi yang berbentuk 
dokumen dengan 11 komponen  dan penilaian performance 2 komponen penilaian dengan 40 
indikator penilaianyang dirating yaitu 0,87, 3). Persyaratan yang harus dipenuhi dosen 
penguji agar kompeten dalam menggunanakan instrumen penilaian skripsi mahasiswa di 
universitas meliputi latar belakang pendidikan yang relevan, memahami pedoman penilaian 
skripsi mahasiswa yang berbentuk (dokumen) skripsi mahasiswa. 
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This study aims to develop an instrument for assessing theses in three universities  by 
developing an assessment instrument which is valid and reliable to measure the final outcome 
of students’ learning process. The development of an instrument for assessing theses in 
universities aims to make supervisors and examiners capable of conducting an objective 
assessment. 
This was a research and development study employing the quantitative and qualitative 
approaches. The development process was carried out through five stages, namely a 
preliminary study, definition, planning, development, and dissemination. The determination 
of the instrument constructs consisting of the document (thesis) and performance assessment 
instrument was made through the judgment of several experts in a variety of fields of study. 
The research subjects consisted of two groups, namely a group of examiners and that of 
students in the process of writing theses in UPI Serang, STKIP Situs Banten, and IAIN 
Maulana Hasanudin Serang. To measure validity statistic usingformula Aiken's Vhaving 
result average overall of 0,80 and the reliability was assessed using the Cronbach alpha to 
measure the assessment instrument reliability from the internal consistency and the inter-rater 
technique using a three-way ANOVA to measure the inter-rater reliability.  
The results of the study are as follows. 1) Instrument characteristic applied to evaluate 
skripsi has owned validity test contents of based on expert judgment categorizes good, and 
test reliability which in estimating can be categorized is good. 2) The characteristics of the 
instrument for assessing the students’ theses in the three universities are proved by the 
validation statements through a focus group discussion conducted once. The average inter-
rater reliability tends to be higher than that of the Cronbach alpha reliability. The inter-rater 
reliability coefficient of the thesis assessment for the document with 11 components and for 
the performance with two components involving 40 rated indicators is 0.98, while the 
Cronbach alpha reliability coefficient of the thesis assessment for the document with 11 
components and for the performance with two components involving 40 rated indicators is 
0.87. 3) The requirements that the examiners have to satisfy at order to be competent in using 
the instrument for assessing the students’ theses in the three universities include relevant 
educational backgrounds and understanding of the guideline for assessing the students’ theses 
in the form of documents.  
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